

























が周辺地域に広がり，平成 24年 9月から平成 26年 8






























田中　恵美 1，榊原　康江 2，髙橋　　真 3，
齋藤　俊夫 4，立道　佳哲 5，杉山　貴浩 5
1 静岡県御殿場健康福祉センター，2静岡県東部健康福祉センター，
3静岡県環境衛生科学研究所，4静岡県富士健康福祉センター，5御殿場市
第 89回麻布獣医学会講演要旨 69
殺処分数の減少・苦情の減少・ボランティア活動の
充実強化は静岡県動物愛護管理推進計画に掲げる施策
である。効果的な支援をさらに検討し，地域住民・ボ
ランティア・行政が協働する「飼い主のいない猫」対
策を推進したい。
